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10. G E N E R A L N A  K O N F E R E N C I J A  ICOM-a
5-14.VI. 1974. u K o p e n h a g e n - u
pod pokroviteljstvom danske kraljice Margarete II.
Prema informacijama primljenim od ICOM-a iduće 10. 
redovne generalne konferencije ICOM-a i II generalne skup- 
štine ICOM-a održati će se 7-14.VI iduće godine u Kopenha- 
genu u Danskoj. Poziv da sa ova generalna konferencija odr- 
ži u Kopenhagenu uputio je Nacionalni komitet ICOM-a za 
Dansku prošloj generalnoj konferenciji koja je održana 1971. 
godine u Parizu.
Glavna tema generalne konferencije biti će "Muzeji 
i moderni svijet" na koju će se vezati i svi najavljeni re- 
ferati.
Do sada su najavljene slijedeće teme referata:
"Muzej kao posrednik za shvaćanje i razumijevanje kulture" - 
"Pokretni muzej i njegovi problemi" -"Održavanje gradova i 
naselja: Može li se život u njima održati?" - "Primjena ma- 
njih pokretnih izložaba" - "Etika otkupa i nabavki u muzejima" 
Predviđeno je još i niz daljnjih referata vezanih za glavnu 
temu.
Za posljednji dan 14.VI. predviđena je II glavna ge- 
neralna skupština ICOM-a na kojoj će se raspraviti pitanje 
novog Statuta ICOM-a i donijeti zaključci o njegovoj reorga- 
nizaciji i novoj strukturi organizacije.
U prvom dijelu ovog skupa održati će se od 5-7.VI. 
međunarodni stručni komiteti ICOM-a svoj© stručne sastanke 
na kojima će se raspraviti problemi specifičnih grupa muzeja 
odnosno specifična i aktuelna problematika vezana za svjetsku 
muzejsku službu.
U pripremama za generalnu konferenciju ICOM-a održana 
su već u toku 1973- godine savjetovanja i simpoziji međuna- 
rodnih stručnih, komiteta za arheologiju i historiju (VI u Ma- 
đarskoj), za muzeje i zbirke muzičkih instrumenata (VIII u 
Švicarskoj), za tehničke muzej« (VIII u ČSSR, IX. u.Švicar- 
skoj, X u Francuskoj), za muzejsku pedagogiju i kulturnu 
djelatnost muzeja (X u Mađarskoj).
U DDR održana su savjetovanja sa temama "Muzej-ogle- 
dalo socijalističkog društva" - "Umjetnički muzeji u socija- 
lističkom društvu" - "Orijentacija tehničkih muzeja presa 
ulozi i društvu" - "Značenje i uloga tradicije i nasljeđa u 
kulturi naroda i problemi istraživanja i prezentacije u mu- 
zeju".
Od danskog Nacionalnog komiteta ICOM-a primili smo 
informacije o planiranom programu rada generalne konferen- 
cije ICOM-74.
Prema obavijesti ICOM-a na Generalnoj konferenciji 
i na. sastancima svib komiteta ICOM-a imaju pravo sudjelova- 
ti svi članovi ICOM-a i muzejski radnici koji nisu članovi 
ICOM-a sa pravom na sudjelovanje u stručnim diskusijama pa 
i koreferatima, sugestijama i prijedlozima uz prethodnu na- 
javu o temi i sadržaju. Pravo glasanja i odlučivanja ograni- 
čeno je isključivo na članove ICOM-a.
Službeni jezici su francuski i engleski sa simultanim 
prevođenjem na oba jezika i na njemački.
Teme grupa referata na Generalnoj konferenciji koji
su u okviru glavne teme su: - Progres i rast muzeja - Muzeji
u svojoj sredini - Suvremeno društvo i muzeji - Perspektiva 
i funkcija muzeja u budućnosti -
Međunarodni stručni komiteti i radne grupe vezane su 
za slijedeće teme sa referatima i diskusijama:
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Muzejska arhitektura i muzeografska te hnika - 
- Muzejske zgrade stare i nove - Tehnika i iskustva.
Regionalni, pokrajinski, zavičajani muzeji - Pokretu: 
muzeji i izložbe i njihovi problemi.
Etnografski muzeji i zbirke - Muzeji kao propagatori 
upoznavanja kultura
Profesionalni odgoj - Odgoj stručnog i tehničkog mu- 
zejskog kadra - Služba informacija i dopunskog obrazovanja - 
Kako unaprijediti muzeje -
Muzeji i zbirke za arheologiju i historiju - Muzeji 
kao centri za oživljavanje historije.
Muzeji za nauku i tehniku - Zaštita spomenika tehni- 
ke - lova tehnologija, kako i šta nabavljati - Muzeji trans- 
porta -
Moderna umjetnost u muzejskim zbirkama - Nabavljati 
modernu umjetnost - gdje početi a gdje stati?
Muzejska pedagogija i aktualizacija muzeja - odgojno 
i kulturno djelovanje muzeja - Korištenje audiovizualnih i 
pomoćnih sredstava - Korištenje malih pokretnih izložaba - 
Kako publika gleda na muzeje a kako muzeji na publiku -
Muzeji i zbirke primjenjene umjetnosti - Zbirke kos- 
tima-odjevanja - Muzeji stakla - Muzeji i zbirke glazbenih 
instrumenata.
Muzejska izložba - Međunarodna izložba.
Prirodoslovni muzeji i zbirke i njihovi problemi.
Konzervacija muzejskih predmeta - Osiguranje u muze- 
jima, problemi osiguranja - Zaštita gradova i sela. - možemo 
li ih sačuvati živima? -
Etika nabavki, sabiranja, otkupa.
Sva zainteresirane muzeje i kolege 
za prijave, formulare, uplatu koti- 
zacije i daljnje informacije upuću- 
jemo na adresu:
ICOM-74 - Odd Fellow Palacet 
Bredgade 18 - DK-1260 Kopenhagen K
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